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Aplikasi Amos pada Model Persamaan Struktutal Dalam Menganalisis
- 
Hubungan Antara Variabel Disiplin Dan Prestasi
Jose Rizal, Syahrul Akbar
lu*san Uatenatl*, foUrU* Aotematila dan llmu Pengitatwan Ahm, Universitas Bengktlu, Indonesia
Diterima 05 Novembor 2010; Disetujui 15 Desernber 2010
ukur mrclalui analisis statistik pengolahan data
ffi;#*",;;ilr'-*iit* vd dtd",k"" d*eut b"'*-3, ?.,9,PT5*:"1T"3j:T,"1Tl-lT:i'1"'#
Kata Eanei. iData,ordinal, AMOS; Yatiditat, R"abilit"", Di"iplio' P.otad
ffiffi;ffid; dffi r"r""t"":a*i:ilfJe*uitu" ^;t*"r-iuuet biriplin dan Prestasi dari mahasiswa Juruslg
Ma-ternatika. Untuk r,o"*p"r.,rOun'ir*gofun* data hasil penelitian di gunakan bantuan-paket program AMOS
versi 16,,paket progrum- 
'ioi A"put *"it".l*" t*g ry"bT" trutungan dari variabel yang datanya bersifat




-"mberikan suatu gambaran pengolahan data ordinal antara
variabel disiplin, prestasi dan error, rtimina hubungan yang terjadi antara variabel disiplin dan prestasi sebesar
0.565. :: , l'1':':
..1.Pendahuluan' '' '
Pengolahan data merupakan bagian yang takterpisahkan
&hf , meli.sis st4tistik. Sampai sekatang, terdapat
beterapa,paket program pengolahan data statistih
diantaranya: SPSS, MIMTAB, EXCEL; MI\TLAB, dan
AMOS. Seii.ry dengan perkembangal dan kemajuan
peagsffihteq , paket+aktt . progatn,; tersebut selalu
memberikan fitur-fian dan kemudahan dalam porhitungan'
Khtsus untuk paket prog{.am MgSl verli yang terbarg
adalah veni 16. 
,
Paket-paket program pengolahan data memiliki
keunggulan masing-masing, khusiS rmtuk AMOS' paket
program ini dapat memberikaa suatu gambaran hubungan
dari variabet yang damnya ber-sifat odinal Padaumu-mnya
paket program ini sering digunakan fada bidangekonomi,
pendidikaq bahkan bidang solialt Tampilan awal dari
paket program AMOS sebagai berftut
Langkah awal dalam mengolah data menggunakan paket
AMOS adalah menggambar keter&*itan anara variabel
yang dapat diobservasi (diwakili ddrgan gambar kofik),
.variabel yang tidak dryddiobsdvast (diwakili dengan
gambar ellips), dan rraribel enor (diwakili dengm
tingkuan). Gamhir panah satu arah dan dua arah
digunakan sebagai penanda hubungan yang terjadi antara
variabel yang dapat diobesrvasi, tidak dapat diobservasi
dan erroq berikut ini tamPilannYa:
: E;rei g*lg.gaFr
























Gambm 2. Pilihan dalam menggambar kaitan antar
variabel.
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Tulisan ini bertujuan: (l) memberikan suatu gambaran
penggunan paket program AMOS dalam mendeskripsikan
suatu Model Persamaan Shuktural, (2) melihat hubungan
antara variabel Disiplin dan Prestasi serta besar korelasi
yang terjadi.
2. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan data hasil kuesioner untuk
menganalisis hubungan yang terjadi antara variabel
disiplin dan prestasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 3.
seluruh mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA
Universitas Bengkulu yang masih aktif sebanyak 338
orang. Sedangkan ukuran sampel yang diambil 150 orang
ttl.
Langkah-langk & yngdilah*an dalam menganalisis data
penelitian ini, adalah sebagai brikut:
l. Menyusun data base daa jawaban kuesioner
responden dengan bantuan program Excel.
Menguji Item-item pertanyaan akan validitas dan
realibilitas menggunakan Paket Program SPSS versi
16.
Melakukan pemodelan persamaan strutural untuk
masing-masing variabel penelitian secma pa(ial serta
penngujiannya menggrmanakan paket program
AMOS versi 16.
Melakukan pemodelan persamaan strutural untuk
masing-masing variabel penelitian secara simultan
serta penngujiannya menggunanakan paket program
AMOS veisi 16.
Sedangkan langkahJangtah )'ang dilakukan dalam
menggunakan paket program Amos sebagai berikut [3]:
l. Menggambarkan hubmgan yang terjadi antara
variabel dengan item-iem pertanyaan. Lingkaran
mewakili variabel penelitian sedangkan persegi
empat mewakili item-iem pertatryaan. Berikut ini
tampilannya
Mendefinisikan variabel-varibel penelitian dan item-
item pertanyaannya kedalam lingkaran dan kotak,
berikut tampilannya
Menampilkan kotak dialog Analysis Properties untuk
menentukan output yang diinginkan, berikut
Mengeksekusi dengan menekan Analyze, kemudian
Calculate estimation. Berikut tampilan yang
dihasilkan
Adapun yang menjadi variabel-variabel dalam penelitian
ini adalah Disiplin dan Prestasi yang masing-masing
terdiri dari faktor Internal dan Eksternal. Paradigma
Penelitian Hubungan Antara Disiplin Mahasiswa Dengan
Prestasi ditampilkan pada gambar 3 dan 4. [t]
Gambar 3. Penelitian Hubungan Antara Disiplin



















Gambar .4.. Paradigma Penelitian.korelat Disiplin
dengan Prcstasi Mahasiswa ditinjau
dari Faktor Internal dan Faktor
Eksternal.
3. Hasil dan Pembehasan
3.l Hrsil
Berdasarkan hasil,analisis deskiptif. [2] diperoleh grafik
histograrn sebagai berikut






Gambar 5. Diagram Histogram Presentase
pertmyaan Disiplin Internal' '
Berdasarkan hasil gambar 5 diatas, dafl 17 pertanyaan
Disiplin Intemal, hampir diseliruh perhnyaan jawaban
rosponden setqiu. akan.butir-butir peranyaau hanya pada
nomor 15 dan nomor 17 responden. Untuk pertanyaan 15,
kecendrungan responden memiliki sifat kesetiakawanan
yang cukup tinggi, walaupun dalam konteks yang salah.
Untuk pertanyaan 17 sudah sesuai dengan konteks
pertanyaan.
Gambar 6. Diagram Histogam Presentas€
i pertanlaan Disiplin Eksternal :
Sedangkan berdasarkan gambar 6, dari 18 pertanyaan
Disiplin Eksternal, hampir diseluruh pertanyaan jawaban
repponden setuju akan butir-buti1 pert?nyaaq hanya pada
nomor 6 dan nomor 13 responden. Unluk Pertanyaan 6,
kecendrungan responden memiliki sifat kesetiakawanan
yang cukup tinggi, walaupun dalam konteks yang salah-
Untuk pertanyaan 13, responden cenderung meminjam
buku rli luar dariYaa€ tlibututkan dalam perkuiiahan.
Pengujian Validitas dan Realibitas untuk variabel Disiplin
dan Prestasi memberikan hasil sebagpi berikut:
l. Pengujian Validitas Untuk Pertanyaan Vuiabel
Disiplin dan Prestasi






















dil t.s26.458 t26.400 .278 .718
di3 r.s28.438 I23.017 .576 .710
di6 1.527.917 123.388 .477 .711
di7 r.525.625 126.312 .290 .718
di8 1.530.000 126.926 .2r6 .720
di9. r.532.500 t23.916 r468 .712
dil0 1.52?.188 125.046 .434 .7 5
dil l 1.529.688 126.325 .428 .7 7
ditz 1.530.833 12s.446 .451 .7 5
dil3 1.530.729 t25.710 .409 .7 6
dil4 r.531.250 127.71 .255 .72t
di16 1.528.125 125.270 .440 .715
659
del 1.530.312 124.t99 .355 .714
de2 1.s32.604 23.731 .462 .712
de4 1.530.208 25.43r .422 .715
de5 1.53 1.146 25.745 .369 .716
de6 1.537.188 23.467 .447 .712
de7 1.533.958 21.694 .531 .707
de8 1.531.250 27.774 .199 .721
de9 1.531.667 t25.298 .3t2 .716
del0 1.533.438 t23.786 .446 .712
del4 1.530.000 126.E42 .30r .719
del5 1.528.43t 126.386 .348 .718
del 6 1.52t-542 t24-231 .523 .712
de17 1.52t542 126.357 .383
-717
del 8 1.52927t 125.921 .353 .717
Total
disiplin 7t0.104 32.49s 1.000 .820
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l.
Tabel 2. Pengujiavalidihs item prestasi
Dari tabel di atas dapc &rrar ydi4 shingga
dapat di uji reliabilitas p[
Pengujian Reabilitas Untuk Pertanyaan Variabel
Disiplin dan Prestasi
Tabel 3. Pengujian Reabilitas Disiplin









Berdasarkan hasil Output SPSS nilai Cronbach's Alpha
0.724 dan 0.687 lebih besar dari 0.60, hal ini menunjukan
bahwa variabel-variabel yang di uji Reliabel [41.
Model Hubungan antara Variabel Disiplin dan Faktor-
faktor yang mempengaruhi secara Internal. Dari analisis
dapatkan hubungan yang dapat diukur secara statistik
antara Variabel
disiplin dan faktor-faktor yang mempengaruhi secara
internal.
Model Hubungan antara Variabel Disiplin dan






































pi3 777.18 fi2f;7 235
.681
pi5 789-5t3 fi-ff .336 .672
pel 780.93t lt3,p 298 .676
pe2 79t-ns t5.3lt5 272
.677
pe3 779.ffi2 J053r .z)3 .683
pe5 786_M2 fr-3,? 267
.680
pe6 788.tX $2A 394
.672
pe7 787.78 ,l1Al 5{D .665
pe8 787.t8 IDJTI .ffi .670
pe9 788.ffi tts
-117 .669
pel 0 792.tfi t&x
-132 .669
pel I 783.92t tafl
-%t .674





407.8t2 *3-; LM .610
660











Ganbat 8. Uji Kgsesuaian Modsl Faktor Disiplin lnternal
Signifikan
l. Model hubungatr antara variabel Prestasi dan Faktor-












Gambar 9. Uji Kesesuaiaa Model Faktor Prestasi
Internal dan Faktor Eksbrnal
2. Model Hubungan antara Variabel Disiplin dan Variabel
Prestasi.
Setelah dilalrukan analisis terhadap masing-masing
variabel dengan faktor-faktor yang mempengaruhi,
dilanjutkan dengan menggabungkan hasil yang telah
diperoleh menjadi model hubungan antara variabel
Disiplin dan Prestasi beserta faktor-faktor . yang
mempengaruhinya- Didapatkan hubungan yang dapat
diukur secara statistik antara Variabel disiplin dan faktor-














Gambar 10. Uji Kesesuaian Model Faktor Disiplin
dan Prestasi Internal dan Eksternal
Dari data output diatas dapat dijelaskan bahre




1. Paket progam Amos versi l5
mempermudah perhitungan dan
output (nilai dan model) yang dapat
dalam menginterpretasi hubungan ffi
penelitian.
2. Berdasarkan hasil analisis Dad da
diatas dapat dijelaskan bahwa hu@r
dengan prestas-i belajar mthasisua,
korelasi sebesar 0,565
3. Tidak semua item-item pertanyam
dapai me4berikan kontribusi penlfa
variabel pendlitian. Untuk Perhnyaan
Internal hanya 6 item perhnyail,
pertanyaan Disiplin Ekstemal hmya 5
pertanyaan. Sedangkan untuk Prestasi
hanya 2 item partanyaan dan Preshi
hanya 8 item pertanyaan.











Gambar 8. Uji Kesequaian Model Faktor Disiplin Internal
Signiflrkan
1. Model hubungan antara variabel Preshsi dan Faktor-











Gambar 9. Uji Kesesuaian Model Faktor Prestasi
lntemal dan Faktor Eksternal
2. Model Hubungan antara Vuiabel Disiplin dan Variabel
Prestasi.
Setelah dilakukan analisis terhadap masing-masing
variabet dengan faktor-faktor yang mempengaruhi,
dilanjutkan dengan menggabungkan hasil yang telah
diperoleh menjadi model hubungan antara variabel
Disiplin dm Prestasi beserta ',fakkn-faktor 'yang
mempngaruhinya. Didapatkan hubungan yang dapat
diukur secara statistik antara Variab€l disiplin dan faktor-













Gambar 10. Uji Kesesuaian Model Faktor Disiplin
dan Prestasi Internal dan Eksternal
Dari data output diatas dapat ddelaskan bahwa hubungan




1. Paket program Amos versi 16 mampu
mempermudah perhitungan dan memberikan
output (nilai dan model) yang dapat digunakan
dalam mengiqterpretasi hubungan antar variabel
penelitian.
2. Berdasarkan hasil analisis Dari data output
diatas dapat dijelaskan bahwa hubungan disiplin
dengan prestas-i belajar mahasiswq memiliki
korelasi sebesar 0,565
3. Tidak semua item-item pertanyaan kuesioner
i dapat memberikan kontribusi penjelasan dari
variabel pendlitian. Untuk Pertauyaan Disiplin
Internal hanya 6 item pertanyaan' untuk
pertanyaan Disiplin Eksternal hanya 5 item
pertanyaan. Sedangkan untuk Prestasi Internal
hanya 2 item pertanyaan dan Prestasi Eksternal
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4.2 Saran
l. Faktoryq4hfiEl memiliki hubungan
dengan dsiplh dr Fc*illi mahasiswa adalah
fakbr 
€*+'r4 n& serm bagi Prodi perlu
ditingtdi tgl perai 'pengelolaan layanan
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